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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TUJUH soaian sahaja. DIJA soalan dipilih dari Bahagian A,
EMPAT dipilih dari Bahagian B dan SATU soalan dipilih dari
Bahagian C. Baca soalan-soalan dengan teliti rlatr cermat.
Bahagian A
Pilih DUA soalan sahaja.
1. E. Durkheim terkenal denganTerangkan keduduka.n buk
Durkheim. Apakah yang cuba
buku ini.
bukunya SUICIDE (Bunuh diri ) .
u ini dalam rangka teor i t isdijelaskan oleh beliau melalui
Apakah yang
terhadap Marx
20 Markah)
( ?0 Markah)
Max VJeber terkenal rlengan surnbangannya terhadap beirerapaperkaedahan (methodology) dalam sosiologi. Jelaskan satudari sumbangan ini dan apakah pengaruhnya terha,iap teori
Parsons. ( 20 Markah )
3.
4.
KarI Marx rnendahului l{eber rlan Durkhein.
tidak disenangi oleh kedua-dua ahli teori ini
berpandukan tulisan Anthony Giddens 
(
Jelaskan kritikan-kritikanpolitik klasik. Nyatakan
sosiologi dan antropologi.
Mar:< terhadap ahli-ahli ekonomi-
sumbangan Marx terhadap teor i
( 20 Markah)
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Bahagian B
Pilih EMPAT soalan dari enam soalan berikut.
t sAli 200l
dan apakah
Markah )
5. Teori konflik dalam sosiologi bt:leh dilihat dari tiga
sudut. Jelaskan sudut-sudut tersebut dengan memberi
contoh-contoh yang konkrit dan apakah hubungannya dengan
persoalan buruh di kilang-ki1ang. ( 10 Markah )
Bezakan pandangan mengenai inrlividu dalam masyarakat
mengikut G. H. Mead, Charles Horton Cooley dan ErvingGoffman. Sejauhmanakah Interaksi Simbolik penting dalam
kajian mengenai tindakan sosial. ( f0 Markah)
S iapakah pengasas " fenomenologirf? Bezakannya dengantretnometodologi 
" dan trsocial construction of real ity" .Jelaskan dengan memberi contoh-contoh yang konkrit.
( 10 Markah)
8. Huraikan perkembangan awal "critical theory"
sumbangannya terhadap sosiologi . (10
G. Lukacs boleh dianggap sebagai seorang Hege
Apakah sumbangan beliau mengikut Ian Craib..
,
I ian Marxist
10 Markah )
10. Bezakan diantara beberaPa
'f struktural isme'r . Apakah hubungannya
pandangan mengena i
dengan Marxisme
( 10 Markah )
Bahagian C
Pilih SATTI soalan sahaja dari dua soalan.
11, Di mana letaknya sumbatrgan I'J. Habermas" ATAU I'M. Foucault't
dalam perkembangan teori-teori sosiologi mengikut
pandangan Ian' Craib.
Parsons dan Marx.
Apakah kaitan beliau dengan T.
( 20 Markah)
L2, "Feminisme" ATAU "Globalisme" rnerupakan aliratr baru tlalampendekatan teori-teori sosiologi dan antropologi. Apakah
isu-isu pokrtk yalr(l rlilrawa oleir.rliran' ini. Kenapa ia
penting untuk kajian masyarakat Malaysia.
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( 20 Markah)
